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第 2 章においては，平行線ケーブル用素線(主に直径 7mmの PC鋼線)について，室温，高温，低温
での引張試験，シャルピー試験，リラクセーション試験，疲労試験などの実験的研究を実施し，ホット
ストレッチング材およびブルーイング材共，優れた材料特性を有することを明らかにしている。また，











































(5) 平行線ケーブルの強度低下の原因となる 2 次応力について理論的ならびに実験的研究を行い，有効
な 2 次応力の低減法を示している。
以上の研究成果は，斜張橋用平行線ケーブルの安全』性，耐久性，施工性，使用性，経済性などの各種
性能の向上に資する多くの新しい知見を提供するもので，橋梁工学の発展に寄与するところが大きい。
よって本論文は学位論文として価値あるものと認める。
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